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Abstrak 
 
PT. Titian Abadi Lestari sebagai perusahaan yang bergerak di bidang 
perdagangan bahan kimia hanya menggunakan sistem informasi pada level 
manajemen bawah saja dan belum terintegrasi, sehingga perusahaan ingin 
melakukan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi sampai semua level 
manajemen. Agar pengembangan sistem informasinya mendukung pencapaian 
strategi bisnis perusahaan, perusahaan membutuhkan perencanaan strategi 
informasi. Untuk itu, penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis strategi 
bisnis serta sistem informasi yang digunakan perusahaan saat ini, dan akhirnya 
memberikan usulan rencana strategi informasi. Metode penelitiannya meliputi studi 
pustaka, survei perusahaan, wawancara, penyebaran kuesioner dan penganalisisan 
informasi yang diperoleh. Hasil analisis tersebut menyatakan bahwa terdapat 
beberapa kelemahan pada arsitektur dari aplikasi, data dan perangkat keras serta 
pada proses bisnis dan struktur organisasinya. Untuk menanganinya, diperlukan 
usulan berupa perencanaan strategi informasi yang meliputi rencana arsitektur dari 
aplikasi, data dan perangkat keras serta rencana pengembangan organisasi, jadwal 
pengimplementasian dan estimasi biaya. Melalui perencanaan strategi informasi 
yang dibuat ini, perusahaan mendapatkan pedoman perencanaan dalam 
pengembangan sistem informasi. Sehingga pengembangan sistem informasi 
perusahaan dapat terarah menuju tercapainya strategi bisnis perusahaan. 
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